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ABSTRAK
Perkembangan  komputer  pada saat  ini  mempunyai peranan  penting  dalam hampir seluruh cakupan
bidang bisnis, terutama dalam kemampuannya yang baik untuk mengolah data dan informasi. Masterpiece
merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa hiburan yang mempunyai tujuan untuk
memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan hiburan berkaraoke. Di bidang
bisnis jasa ini, MASTERPIECE KARAOKE telah berusaha mengikuti perkembangan teknologi saat ini
dengan menggunakan aplikasi system player pencari pemutar lagu dan billing terbaru. Sehingga pelanggan
dapat dengan mudah bekaraoke. MASTERPIECE KARAOKE  dalam  pembuatan  laporan  di  unit gudang  
(stock)   dibuat   atau   diproses   masih   dilakukakn   secara   manual. Meskipun sudah dibantu dengan
komputer, tetapi masih hanya memanfaatkan program aplikasi Microsoft Excel.  Dan itu pun, akan
memerlukan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikan hasil laporannya. Dengan  adanya  masalah 
tersebut  diatas,  maka  diperlukan  sarana  yang dapat mengatasi kekuranganâ€“kekurangan tersebut. salah
satu alternatif yang dapat membantu menyelesaikan masalah dengan menerapkan sistem informasi yang
diharapkan  
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ABSTRACT
The development of the modern day computer has an important role in almost all areas of business scope,
especially in a good ability to process data and information. Masterpiece is one company that is engaged in
entertainment services with the purpose to provide services the community needs associated with karaoke
entertainment. In this field of business services, MASTERPIECE KARAOKE been trying to follow the current
technological developments by using the system search player music player and the latest billing. So that
customers can easily bekaraoke. MASTERPIECE KARAOKE in preparing reports on storage units (stock)
made or processed is dilakukakn manually. Although he was aided by a computer, but still only use Microsoft
Excel application program. And even then, it will take a relatively long time to complete the report results.
With the aforementioned problems, the necessary means to overcome these shortcomings. one alternative
that can help solve the problem by implementing information systems expected
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